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The objectives to be achieved in this research are to observe how the 
implementation of quality control and to provide solutions in dealing with problems 
that occur. This type of research is descriptive. The data analysis used will be 
processed by the researcher to become a determining factor for the completion of 
the QCC method with PDCA. The results of the analysis of the implementation of 
quality control using the QCC (Quality control circle) method can be seen that the 
quality control carried out by the company includes three stages, namely 1) Control 
of raw materials, in this case always checking every incoming raw material first 
before being used for production 2 ) Control over the production process is divided 
into two, namely regarding the pre-production period and the production period. 
The control of finished products is carried out before the packaging stage and 
carried out through inspecting activities. This is done by checking the product that 
has just come out of the machine whether it is in accordance with the provisions or 
not. The damaged product will be separated from the good product so that it does 
not reach the consumer. A good product is then packaged by the finishing 
department. The solution in dealing with the problems that occur is by controlling 
the company's operational activities in this case related to labor, raw materials 
used, machines and equipment, work methods used and controlling conditions or 
environmental conditions and working conditions. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan pengendalian mutu dan memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang 
terjadi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data yang digunakan akan diolah oleh 
peneliti menjadi faktor penentu penyelesaian metode QCC dengan PDCA. Hasil analisis 
penerapan pengendalian mutu dengan metode QCC (Quality control circle) dapat diketahui 
bahwa pengendalian mutu yang dilakukan oleh perusahaan meliputi tiga tahap yaitu 1) 
Pengendalian bahan baku, dalam hal ini selalu dilakukan pengecekan setiap bahan baku 
yang masuk terlebih dahulu sebelum digunakan untuk produksi 2) Pengendalian proses 
produksi dibagi menjadi dua yaitu mengenai masa pra produksi dan masa produksi. 
Pengendalian produk jadi dilakukan sebelum tahap pengemasan dan dilakukan melalui 
kegiatan pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengecek produk yang baru 
keluar dari mesin apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Produk yang rusak 
akan dipisahkan dari produk yang bagus sehingga tidak sampai ke konsumen. Produk yang 
bagus kemudian dikemas oleh bagian finishing. Solusi dalam mengatasi masalah yang 
terjadi adalah dengan melakukan pengendalian terhadap kegiatan operasional perusahaan 
dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja, bahan baku yang digunakan, mesin dan 
peralatan, metode kerja yang digunakan serta pengendalian kondisi atau kondisi 
lingkungan dan kondisi kerja. 
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